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Кафедра геодезии и кадастра ТвГТУ готовит специалистов по направлению 
«Землеустройство и кадастры». Около четверти изучаемых дисциплин составляют 
компьютерные технологии в геодезических и кадастровых работах, при этом 
используются программные средства, применяемые в производственных организациях  
Твери  и Тверского региона. 
Ежегодный  студенческий мониторинг запросов работодателей по вакансиям в 
области «Землеустройство и кадастры» во всех регионах РФ выявляет линейку 
отраслевых программных продуктов, перечисляемых в требованиях уверенного владения, 
а именно: AutoCAD Civil 3D и AutoCAD Map 3D, Credo, MapInfo, “Карта 2011”, ArcView, 
ИнГео, Zulu и др. Репрезентативность студенческой выборки невелика, тем не менее, 
позволяет провести анализ ситуации. 
В этом списке присутствуют российские программные продукты и продукты самых 
распространенных иностранных компаний (AutoCAD Civil 3D, AutoCAD Map 3D, 
MapInfo, ArcView), которые ведут очень активную деятельность на российском рынке,  
Нами в обучении используются полнофункциональные демонстрационные версии 
программных продуктов геоинформационных систем российских разработчиков: 
ГИС ObjectLand (г. Таганрог) с модулем для автоматизированной подготовки 
межевых планов, технических планов и карт (планов) объектов землеустройства [1]; 
инструментальная ГИС "ИнГео"  (г.Уфа) [2]; 
ГИС инженерных сетей Zulu  (г. С-Пб) [3];  
профессиональная ГИС "Карта 2011" (ЗАО КБ “Панорама”, г.Москва) [4]. 
ГИС с открытым исходным кодом - Quantum GIS (QGIS) —активно развиваемая 
сообществом разработчиков со всего мира, в котором Россия представлена командой 
NextGIS [5]. 
В 2008 года по программе российского ЗАО КБ “Панорама” по взаимодействию с 
вузами России ГИС "Карта 2011" была дополнена лицензионным блоком “Геодезия и 
Землеустройство” -  геодезическим редактором для обработки геодезических измерений и 
формирования землеустроительной документации. В 2014 году вузом были оплачены в 
размере 62 тысячи рублей и получены дополнительные рабочие места блока “Геодезия и 
Землеустройство”, что обеспечивает полноценную работу студенческих групп в 
компьютерном классе. 
 Quantum GIS поддерживается и продвигается независимым информационным 
ресурсом GIS-Lab - уникальным неформальным сообществом профессионалов в области 
геотехнологий [6]. На бирже труда информационного портала ГИС-Ассоциации в 2014 г. 
отмечено появлении как вакансий так и резюме с владением QGIS [7]. В 2013 году 
российской  компанией Интерфейс [8] был создан  открытый модуль openLand для QGIS, 
автоматизирующий труд кадастрового инженера при формировании межевого плана. 
Программная среда проекта, кроме модуля openLand, включает Quantum GIS для 
формирования графической части межевого плана и свободную систему управления базой 
данных СУБД PostgreSQL с пространственным расширением PostGIS для хранения 
графической и текстовой частей, относится к лицензированному свободно 
распространяемому программному обеспечению с нулевой стоимостью приобретения и 
выгодной ценой владения. В отличие от существующего множества платных 
программных комплексов, openLand работает с XML-формами исходных документов 
(кадастровый план территории, кадастровая выписка и др.) и формирует  XML-файл 
межевого плана.  
Фирменная документация по вышесказанным системам  отличается высоким 
качеством и системным подходом, студенты имеют возможность установить демо-версии 
на домашние компьютеры и самостоятельно работать над курсовыми  и дипломными 
проектами.  
Популярность программного обеспечения белорусской фирмы «Кредо-Диалог» у 
работодателей вполне заслужена и оправдана  более тридцати лет компания 
разрабатывает, распространяет и внедряет программные продукты CREDO для обработки 
материалов изысканий, проектирования объектов промышленного, гражданского и 
транспортного строительства, создания и ведения крупномасштабных цифровых планов 
городов и промышленных предприятий, подготовки данных для землеустройства и 
геоинформационных систем и др.[9]. Кафедра является читателем журнала компании 
«Автоматизированные технологии изысканий и проектирования» и располагает 
продуктом Credo-Гедезия устаревшей DOS-версии, на которой обрабатываются 
геодезические измерения параллельно с обработкой в блоке Геодезия ГИС “Карта 2011”. 
Учитывая популярность продуктов Credo среди работодателей, кафедра планирует в 
ближайшее время приобрести комплекс Credo «Землеустройство и Кадастры» для вузов. 
Появление на первых местах новых продуктов AutoCAD Civil 3D и AutoCAD Map 
3D компании Autodesk устойчиво во всех регионах и вполне объяснимо. Комплексный 
градостроительный подход к управлению развитием территорий регионов и 
муниципальных образований Российской Федерации на основе информационно-
аналитических систем требует перехода на цифровые пространственные данные. 
Повсеместно осуществляется переход на планы масштаба 1:500 в цифровом виде по 
результатам инженерных изысканий. Инженерно-топографические планы, созданные в 
виде  инженерных цифровых моделей местности (ИЦММ), представляют в виде файлов 
или баз данных в формате, определенном заданием, с учетом требований служб, 
осуществляющих формирование и ведение (поддержание в современном состоянии) 
фондов материалов и данных инженерных изысканий. Наиболее распространенным 
цифровым форматом является основной формат AutoCAD - DWG.   
В рамках инициативы корпорации Autodesk [10] в области образования с 2012 г. в 
ТВГТУ установлены программные продукты фирмы Autоdesk с бесплатной 
образовательной сетевой  лицензией. Основы работы в AutoCAD студенты изучают в 
курсе Компьютерная графика, в дальнейшем дополняя и углубляя навыки при работе в 
средах AutoCAD Map 3D и AutoCAD Civil 3D в курсах Информационные технологии и 
Геоинформационные системы, создавая цифровую модель рельефа местности, 3D-модель 
территории, проект планирования  земельного участка. Многие наши выпускники 
работают в геодезических организациях и выполняют инженерно-геодезические 
изыскания с последующей передачей цифровых планшетов в формате AutoCAD в 
департамент архитектуры и строительства администрации г. Твери.  
Пакет ГИС MapInfo совершенно бесплатно внедрялся в 90-годах при проведении  
российской земельной реформы, и продолжает  активно использоваться в Тверском 
регионе. В 2014г. началась и в 2015 г. возобновлена акция, в рамках которой учреждениям 
образования РФ на безвозмездной основе предоставляется до 25 учебных лицензий 
MapInfo Pro 12.5, чем кафедра и воспользовалась в конце 2014 года [11]/  
На кафедре не ведется изучение ГИС ArcGIS (ArcView)  из понимания того, что 
“знание некоторых принципов заменяет незнание многих фактов”, и соображений, что 
основные принципы интерфейса комплекса аналогичны MapInfo и Quantum GIS.  
Сошлемся на слова одной из выпускниц о том, что никаких сложностей у неё не возникло 
при освоении технологий работы в  среде MicroStation фирмы Bentley. 
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